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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik mekanik dan struktur mikro dari aluminium paduan daur ulang untuk
rangka sepeda hasil pengecoran. Proses pengujian kekerasan, impak, komposisi kimia dan struktur mikro mengacu pada stsandar
ASTM. Hasil pengujian komposisi kimia menunjukkan Aluminium paduan ini didominasi oleh unsur Al dan Si dengan kandungan
masing-masing Al 83,149% dan Si 6,485%. Kandungan unsur silikon 6.485% atau kurang dari 12.6% mengindikasikan terjadinya
fasa hipoeutectic pada paduan ini. Pengujian kekeraraan menunjukkan nilai kekerasan 38.8 HRB atau setara dengan 81 HB.
Pengujian kekuatan impak pada suhu ruangan adalah 3.9 J, analisa pada permukaan patahan mengindikasikan patahan getas terjadi
pada pengujian ini. Pengamatan struktur mikro menggunakan mikroskop optik mengandung fasa Î±-Al dan fasa Al-Si yang
mengelilingi matriks aluminium. Hasil pengujian kekerasan 81 HB menunjukkan hasil yang mendekati nilai kekerasan dari
aluminium paduan A319.0, yaitu 80 HB
